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Sa`etak
Na temelju baze podataka nastale istra`iva~kim radom na izvornoj gra|i tiskanoj u
Dalmaciji u prvoj polovici 19. stolje}a, u radu se daje pregled knji`ne produkcije na svim
jezicima zastupljenim u tom razdoblju u dalmatinskim izdava~kim i tiskarskim sredi{tima
– Zadru, Splitu i Dubrovniku. Razmatra se i odnos samih spisatelja prema jezicima na ko-
jima su pisali, {to nerijetko odra`ava njihovu jezi~nu i kulturnu dvojnost. Osobita pozor-
nost posve}ena je odnosu prema narodnom jeziku ~ija va`nost raste u razdoblju koje se u
hrvatskoj historiografiji uobi~ajeno naziva ’pretpreporodom’. Vi{estoljetne povijesne
okolnosti dalmatinskoga prostora kao mleta~ko-habsbur{ko-otomanskog pograni~ja, nu-
`no su se odrazile i na pitanje samoga nakladni{tva. Autorica zaklju~uje da, uz hrvatski je-
zik, nakladni{tvo na drugim jezicima tako|er predstavlja kulturu tiskarstva i ~itanja u
Hrvatskoj te da stoga mononacionalna kulturna tradicija ne pronalazi upori{te u dalmatin-
skoj multilingvalnoj, multinacionalnoj i multikulturnoj povijesnoj sredini.
Klju~ne rije~i: Dalmacija, 19. stolje}e, nakladni{tvo, jezik
Summary
On the basis of a database resulting from extensive historical research on literature
published in Dalmatia in the first half of the 19th century, this paper offers an overview of
the literary production in the representative languages of that period in all three Dalmatian
publication and printing centres – Zadar, Split and Dubrovnik. Special attention has been
paid to the writers’ attitude towards the languages in which they wrote, often reflecting
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their linguistic and cultural duality. In addition, the author carefully examines the attitude
towards the vernacular the importance of which grew in the period which Croatian histo-
riographers dubbed as the ’pre-revival’. Historical circumstances in Dalmatia over the
past centuries, such as the proximity of the Venetian-Habsburgh-Ottoman border, largely
reflected on publishing activity. The author concludes that, alongside the Croatian langua-
ge, the publishing activities in Croatia also include publications in other languages as part
of its publishing/reading culture. Therefore, a monolithic national cultural tradition does
not find support in the multilingual, multinational and multicultural historical surroun-
dings of Dalmatia.
Keywords: Dalmatia, 19th century, publishing activity, language
Povijesna stvarnost prve polovice 19. stolje}a u Dalmaciji, razdoblja koje se
u hrvatskoj historiografiji uobi~ajeno naziva “pretpreporodom”, ~ini pitanje nak-
ladni{tva iznimno zanimljivim, vode}i nas k spoznajama izravno vezanim uz ten-
dencije, oblike i smjernice protomodernizacijskog i predrevolucionarnog naklad-
ni{tva. Naime, nakon vi{estoljetne mleta~ke vladavine, Dalmacija 1815. godine
dolazi pod vlast Austrijskog Carstva u ~ijem sastavu ostaje sve do propasti Au-
stro-Ugarske Monarhije 1918. Ovaj je rad, me|utim, vremenski ograni~en samo
na prvih 35 godina austrijske vlasti u Dalmaciji i obuhva}a razdoblje od 1815. pa
do vremena neposredno nakon revolucionarnih zbivanja 1848/49. godine koja su
dovela do sloma represivna Metternichova sustava. Budu}i da je ukidanje cenzure
i progla{enje slobode tiska u prolje}e 1848. stvorilo nove dru{tveno-politi~ke
okolnosti, bitno druk~ije od onih u prvoj polovici ovoga stolje}a, ~inilo se uput-
nim ograni~iti istra`ivanje samo na navedeno razdoblje. Cilj mu je bio ukazati na
to da su se u prvoj polovici 19. stolje}a vi{estoljetne povijesne okolnosti ovoga
prostora kao mleta~ko-habsbur{ko-otomanskog pograni~ja, na kojem su se susre-
la tri imperija te razli~ite kulturne, etni~ke i konfesionalne strukture, nu`no odra-
zile i na samo nakladni{tvo.
U tu je svrhu proveden opse`an istra`iva~ki rad te izra|ena baza podataka s
opisima gotovo tisu}u publikacija. U nju su uvr{tene knjige, knji`ice manjeg op-
sega, ~asopisi i novine te godi{njaci,1 bez obzira na jezik ili pismo kojim su pisani,
a tiskani su ili izdani u tiskarskim sredi{tima toga vremena u Dalmaciji – Zadru,
Splitu i Dubrovniku. Kori{tena je ponajprije gra|a Znanstvene knji`nice i Knji-
`nice Dr`avnog arhiva u Zadru, kao i katalog biv{e Namjesni~ke knji`nice, u koju
su u to doba stizala po dva primjerka svakog izdanja, a sva su podlijegala cenzuri.
Tako|er su pregledane i zbirka [tampe u Dr`avnom arhivu u Zadru te Zbirka sta-
rih i rijetkih knjiga u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici u Zagrebu. Pretra`en je i
mre`ni katalog Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice (CROLIST). Usto, radi {to vje-
rodostojnije slike nakladni~ke situacije u Dalmaciji, konzultirani su i bibliografski
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1 Izuzeti su leci, proglasi, oglasi i plakati, koji se i formom razlikuju od uvr{tenih publikacija.
izvori2 koji su upu}ivali na izdanja smje{tena u drugim knji`nicama du` dalmatin-
ske obale. Kori{ten je i popis knjiga zadarske gimnazijske knji`nice,3 koja je od
1840/41. dobivala besplatan primjerak svih knjiga tiskanih u Dalmaciji, a 1857.
progla{ena je i pokrajinskom.4 U izradi baze podataka uklju~en je i popis knji`nog
inventara knji`nice dubrova~kog fratra Inocenta ]uli}a, iznimno zaslu`nog za
njegovanje hrvatske knji`evne ba{tine, kao i cjelokupne knji`evne kulture.5
U interpretaciji je nakladni~ke situacije u Dalmaciji prve polovice 19. sto-
lje}a ponajprije valjalo imati na umu da je taj prostor bio bilingvalan ili ~ak trilin-
gvalan, da su na njemu `ivjeli pripadnici razli~ite konfesionalne i etni~ke pripad-
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2 Kori{teni su sljede}i bibliografski izvori:
Valentinelli, Giuseppe. Bibliografia della Dalmazia e del Montenegro : saggio di Giuseppe
Valentinelli. Zagabria : coi tipi del dr. Ljudevito Gaj, 1855.; Kazna~i}, Antun. Biblioteca di fra Inno-
cenzo Ciulich nella libreria de’rr. pp. Francescani di Ragusa. Catalogo redatto da Gio. Augusto di
Casnacich. Zadar : dalla tipografia governiale, 1860.; Valentinelli, Giuseppe. Supplementi al saggio
biografico della Dalmazia e del Montenegro. Zagreb : coi tipi del dr. Ljudevito Gaj, 1862.; Kukulje-
vi} Sakcinski, Ivan. Bibliografia hrvatska : dio prvi : tiskane knjige. Zagreb : Brzotiskom Dragutina
Albrechta, 1860.; Kukuljevi} Sakcinski, Ivan. Dodatak k prvome dielu. Tiskane knjige. Zagreb :
Brzotiskom Dragutina Albrechta, 1863.; Ma{trovi}, Vjekoslav. Jadertina Croatica : bibliografija
knjiga, ~asopisa i novina izdanih na hrvatskom ili srpskom jeziku u Zadru : I. dio : knjige. Zagreb :
JAZU, 1949.; Ma{trovi}, Vjekoslav : bibliografija knjiga izdanih u Zadru od 1797. do 1814. godine.
// Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku 1, 1(1985), 385-417.; Ma{trovi}, Vjekoslav. Ja-
dertina Croatica : bibliografija knjiga, ~asopisa i novina izdanih na hrvatskom ili srpskom jeziku u
Zadru : II. dio : ~asopisi i novine. Zagreb : JAZU, 1954.; Ma{trovi}, Vjekoslav. Dopuna 1. Jadertini
Croatici : I. dio : knjige. // Radovi Centra JAZU u Zadru 24(1977).; Ma{trovi}, Vjekoslav. Zadarska
oznanjenja iz 18., 19. i po~etka 20. stolje}a, Jadertina Croatica. Zagreb : JAZU, 1979.; Peri}, Ivo.
Dubrova~ka periodika 1848-1918. Dubrovnik : JAZU, Zavod za povijesne znanosti Istra`iva~kog
centra, 1980.; Kapitanovi}, Vicko. Arhiv i knji`nica Franjeva~kog samostana u Makarskoj. Makar-
ska : Franjeva~ki samostan, 1989.; Kapitanovi}, Vicko. Rukopisna i knji`na ba{tina Franjeva~ke vi-
soke bogoslovije u Makarskoj. Makarska : Franjeva~ka visoka bogoslovija, 1993.
3 Knji`nica je osnovana 1829. godine, iako to, dakako, ne zna~i da gimnazija i prije toga nije
posjedovala knjige.
4 Na`alost, njezin je knji`ni fond u velikoj mjeri uni{ten za vrijeme bombardiranja Zadra
1943., a neke su knjige nakon toga bile prenijete u Italiju. Poslije Drugoga svjetskog rata samo je dio
njih vra}en, pa su u izradi baze podataka mogli poslu`iti jedino njezini katalozi: Danilov, Ivan; Ja-
kov Bolji}. Catalogo della “Biblioteca Paravia” e del Medagliare del Ginnasio di Zara = Popis knji-
gah, koje su u doma}oj knji`nici velegimnazija zadarskoga sahranjene. Zara : Tip. governiale,
1860.; Programma dell’ i. r. Ginnasio completo di prima classe in Zara alla fine dell’anno scholasti-
co 1860-1861. Zara : Tip. governiale, 1861.; Brunelli, V. Programma dell’i.r. Ginnasio Superiore di
Zara pubblicata dalla direzione ginnasiale alla fine dell’anno scolastico 1899-1900. XLIII. Zara : Ti-
pografico di S. Artale, 1900.; Catalogo sistematico dell’i.r. biblioteca ginnasiale provinciale di Zara
i Programma dell’i.r. Ginnasio Superiore di Zara pubblicata dalla direzione ginnasiale alla fine
dell’anno scolastico 1900-1901. XLIV. (continuazione XLIII). Zara : Tipografico di S. Artale, 1901.
5 Fra Inocent ^uli}, biograf, u~enjak i antikvar, bio je tvorac knji`nice Samostana Male bra}e u
Dubrovniku. Katalog njegove knji`nice, koji je napravio Antun Kazna~i}, sadr`i ~ak 1.132 rukopisa
i 1.904 tiskane knjige (Kazna~i}, Antun. Biblioteca di fra Innocenzo Ciulich nella libreria de’rr. pp.
Francescani di Ragusa. Catalogo redatto da Gio. Augusto di Casnacich. Zara : dalla tipografia go-
verniale, 1860.).
nosti, te da je imao iznimno kompleksno povijesno iskustvo. Stoga je primjena
multikulturne metodolo{ke interpretacije oslobo|ene tradicionalne mononacio-
nalne perspektive bila neizbje`na. Sve do sedamdesetih godina 20. stolje}a u
na{oj se knji`evnoj kritici gotovo ignorirao talijanski knji`evni korpus na dalma-
tinskom tlu, a hrvatskom kulturom smatralo se samo ono {to je bilo pisano na
hrvatskom jeziku.6 Premda je poznavanje knji`evne ponude toga vremena na na-
rodnom jeziku od iznimne va`nosti, mononacionalna kulturna tradicija ne prona-
lazi upori{te u dalmatinskoj multilingvalnoj, multietni~koj, multikonfesionalnoj i
multikulturnoj povijesnoj situaciji. Stoga se i izdanja na talijanskom, njema~kom
ili pak latinskom jeziku, trebaju smatrati dijelom hrvatske duhovne i knji`evne
ba{tine, ba{ kao i ona na hrvatskom. Nakladni{tvo na tim jezicima, uz hrvatski,
predstavlja, dakle, jednako tako kulturu tiskarstva i ~itanja u Hrvatskoj.
Multikulturalnost, multietni~nost i multilingvalnost
dalmatinskoga prostora
Jedan od poznatijih povjesni~ara knjige i ~itanja, Robert Darnton s pravom je
ustvrdio da pisana rije~ ne po{tuje ni jezi~ne niti nacionalne granice.7 ^itatelji, na-
ime, ~esto pose`u za knjigama, nerijetko tiskanim i u stranim tiskarskim ku}ama,
koje nisu nu`no pisane njihovim materinskim jezikom. Knjiga stoga pripada iz-
nimno slojevitom multikulturnom i multinacionalnom ~itateljstvu. Tiskarske i iz-
dava~ke ku}e kroz povijest ~esto su bile u rukama stranaca koji su usmjeravali na-
cionalni razvitak tiskarske i izdava~ke djelatnosti, iako nisu pripadali ve}inskoj
etni~koj zajednici odre|enoga prostora. Uostalom, i sami su pisci svojim djelima
svjedo~ili pripadnost razli~itim kulturnim svjetovima koji su rezultirali osje}ajem
ne samo vi{ejezi~ne nego i vi{ekulturne pripadnosti. Dakle, intelektualni produkti
kulturnih, knji`evnih, dru{tvenih pa i politi~kih djelatnika mogu se u potpunosti
shvatiti jedino ako se ima u vidu interkulturni ambijent u kome nastaju.
Dalmatinski je prostor u tom smislu iznimno znakovit. Ponajprije, dalmatin-
sko je ~itateljstvo, dodu{e uglavnom samo ono obrazovano, ~italo knjige pisane
na njihovu materinskom jeziku, ali i one na talijanskom, njema~kom, francuskom
i engleskom, a nerijetko i na latinskom. Vi{ejezi~na tradicija Habsbur{ke Monar-
hije, dakle, rezultirala je stvaranjem vi{ejezi~noga ~itateljstva. Drugo, ~itala su se
djela tiskana u doma}im i stranim tiskarskim ku}ama. Dalmatinski su ~itatelji, na-
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6 Godine 1971., naime, Mate Zori} otvara posve novi pogled na to pitanje, tvrde}i da se
knji`evno stvarala{tvo na talijanskom jeziku u Dalmaciji mo`e i mora smatrati jedino dijelom hrvat-
ske knji`evne i kulturne ba{tine. I neki od kasnijih povjesni~ara knji`evnosti prihva}aju tu interpre-
taciju. Vidjeti: Zori}, Mate. Romanti~ki pisci u Dalmaciji na talijanskom jeziku. // Rad JAZU
357(1971), 353-476.; Kolumbi}, Nikica. Stariji hrvatski pisci u svjetlu preporodnog doba u Dalma-
ciji. // Dalmacija u narodnom preporodu, 1832-1848. Prilozi sa znanstvenog skupa u Zadru od 8. do
9. svibnja 1986. odr`anog u povodu 150. obljetnice jubileja ilirskog pokreta i 30. obljetnice Filozof-
skog fakulteta u Zadru : zbornik radova / ur. Nikola Ivani{in. Zadar : Narodni list, 1985. Str. 384.
7 Darnton, Robert. The kiss of Lamourette : reflections in cultural history. New York ; London
: W. W. Norton & Company, 1990. Str. 35.
ime, dolazili i u posjed djela tiskanih u inozemnim tiskarama. [to su bili obrazo-
vaniji, to su vi{e ~itali knjige iz inozemstva. Obrazovani je ~itatelj, naime, uz
odre|eni napor, mogao nabaviti sve publikacije koje je `elio, bez obzira gdje su ti-
skane, nerijetko ~ak i ako su pripadale redu zabranjenih knjiga, {to je u “metterni-
chovskoj” Austriji toga doba bila vrlo zna~ajna ~injenica. Kao ilustracija nam
mo`e poslu`iti primjer tada ugledne trogirske obitelji Garanjin Fanfogna, ~ija se
knji`nica o~uvala do danas, svjedo~e}i da su ~lanovi te obitelji bri`no birali naslo-
ve za svoju knji`nicu, inzistirali na izradi njezina kataloga, te ~ak imali vlastita
knji`ni~ara.8 Tre}e, fundamentalnu ulogu u izdava{tvu i knji`arstvu imali su
stranci, mahom Talijani. Primjerice, vlasnici izdava~kih i tiskarskih ku}a bili su
Battara i Demarchi u Zadru, Oliveti u Splitu i Martecchini u Dubrovniku,9 pa i
mnogi su vlasnici knji`ara tako|er bili Talijani, npr., u Dubrovniku je u 18. sto-
lje}u djelovala knji`ara Carla Antonija Occhija, a u Zadru ona Antonija Bubalini-
ja. U 19. stolje}u, pak, zna~ajan uspjeh na tom polju ostvarile su obitelji Rougier i
Battara u Zadru te Martecchini u Dubrovniku. Police njihovih knji`ara bile su pre-
pune djela pisanih na stranim jezicima iz ~ega se mo`e pretpostaviti da su ona vrlo
vjerojatno bila namijenjena uskom sloju obrazovanih ljudi, ponajprije vojnim i
dr`avnim slu`benicima koji su uglavnom bili koncentrirani u Zadru, glavnom gra-
du pokrajine.10 Naposljetku, i ve}ina spisatelja pisala je talijanskim jezikom.
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8 O knji`nici vidjeti u: Cega, Fani. Povijest knji`nice obitelji Garanjin Fanfogna u Trogiru s
posebnim osvrtom na namje{taj i stare kataloge. // Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 29(1996),
129-137.
9 O dubrova~kim tiskarama vidjeti u: Gjivanovi}, Niko D. [tampari u starom Dubrovniku.
[tampanja izvan Dubrovnika. // Dubrova~ki zabavnik : kalendar knji`are i {tamparije “Jadran”
(1928), 49-61.; Breyer, Mirko. Prilozi povijesti dubrova~kog {tamparstva. // Zbornik iz dubrova~ke
pro{losti Milanu Re{etaru o 70-oj godi{njici `ivota prijatelji i u~enici. Dubrovnik, 1931. Str.
339-347.; Mulja~i}, @arko. O prvoj dubrova~koj tiskari. // Anali Historijskog Instituta u Dubrovniku
4/5(1956), 583-612.; Mulja~i}, @arko. O drugoj dubrova~koj tiskari. // Anali Historijskog Instituta u
Dubrovniku 10/11(1966), 309-332.; Brbora Majstorovi}, Sanja. Prvi dubrova~ki tiskari i njihov pri-
nos hrvatskom jezikoslovlju. // Glasnik dru{tva bibliotekara Split 6(1999), 7-17.
O zadarskim tiskarama vidjeti u: Urli}, [ime. Prva {tamparija u Dalmaciji. // Prilozi za
knji`evnost, jezik, istoriju i folklor 3(1923), 82-86.; Alacevich, A. Stamperie e giornali di Zara nel
secolo passato. // Il Dalmatino : lunario cattolico corredato di notizie patrie per l’anno 1935
59(1935), 69-74.; Beri}, Du{an. Prvi {tampari i prve hrvatske knjige u Zadru. // Narodna knjiga 2,
8(1949), 26-30.; Gali}, Pavao. Knjige prvog zadarskog tiskara Fracassa u Nau~noj biblioteci u Za-
dru. // Bibliotekarstvo 9, 2(1963), 37-41.; De{palj, Mario. Zadarski tiskar Antonio Luigi Battara. //
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 18(1972), 119-123.; Gali}, Pavao. Povijest zadarskih tiskara. Zadar :
Hrvatsko bibliotekarsko dru{tvo, 1979.
O splitskim tiskarama vidjeti u: Mulja~i}, @arko. Poku{aj osnivanja tiskare u Splitu 1786. go-
dine. // Slobodna Dalmacija 4065, 15. III. 1958.; Baras, F. Dva dokumenta o prvoj splitskoj tiskari. //
Kulturna ba{tina 7/8(1978), 81-84.; Tiskarska i izdava~ka djelatnost u Splitu 1812-1918. Split :
Sveu~ili{na knji`nica, 1992.
10 O dalmatinskim knji`arama, osobito onim u Splitu vidjeti u: Novak, Grga. Povijest Splita
III. Split : Matica hrvatska, 1957.; Morovi}, Hrvoje. Povijest biblioteka u gradu Splitu. Zagreb,
1971.
Knji`evni se rad i nakladni{tvo u Dalmaciji prve polovice 19. stolje}a tako razvija
najve}im dijelom pod stranim utjecajem i u sferi talijanskoga jezi~nog izraza.
Naime, dok se narodni jezik smatrao ponajprije jezikom selja{tva i gradskog
puka, iako se njime govorilo i u gospodskim obiteljima, no uglavnom samo unutar
doma, najve}i se dio ~itateljskog i spisateljskog kruga u Dalmaciji, iako je nerijet-
ko poznavao oba jezika, uglavnom koristio talijanskim jer se, obrazovan na tom
jeziku, njime lak{e knji`evno izra`avao i komunicirao s knji`evnim svijetom. Ta-
lijanski je jezik, dakle, bio jezik obrazovanih dru{tvenih slojeva. On je ujedno bio
slu`beni jezik uprave i politike. Pripadnici hrvatskoga kulturnog i etni~kog kruga
~esto su pisali talijanskim jezikom iako su hrvatskim govorili u svakodnevnom
`ivotu.11 Doga|alo se, primjerice, da narodne pjesme bilje`e na izvornom hrvat-
skom jeziku, ali rasprave o tome pi{u na talijanskom ili latinskom. Stoga uop}e ne
za~u|uje ~injenica da su djela pisana na talijanskom jeziku ~inila ve}i dio cjelo-
kupne produkcije knjiga u prvoj polovici 19. stolje}a, kao {to pokazuje Slika 1,
odnosno vi{e od pola naslova, kao {to se vidi u Tablici 1. Preostali jezici zajedno
sa~injavaju tek ~etvrtinu ostalih publikacija tiskanih u razdoblju od 1815. do
1850. godine. Bez obzira na jezik, izdanja na talijanskom ~esto su bila inspirirana
patriotskim osje}ajima i stoga ih moramo smatrati sastavnim dijelom hrvatske
knji`evne i kulturne ba{tine. Drugim rije~ima, pisanje na jeziku koji nije narodni,
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11 Budu}i da u to doba standardizacija hrvatskog jezika jo{ uvijek nije bila sprovedena, jezi~na
nomenklatura bila je iznimno {arolika. Tako narodni jezik mo`emo prona}i pod razli~itim nazivima,
kao slovinski, ilirski ili iliriçki, arvatski, ilirsko-dalmatinski, materinski ili materinji, nascki ili naski,
slavjanski ili sveslavianski. U bazi podataka oni su objedinjeni pod kategorijom hrvatski jezik, dok
su pak sve publikacije tiskane }irili~nim pismom stavljene u kategoriju srpskog jezika. Dakako, ta je
podjela samo uvjetna jer je pitanje jezika, zahvaljuju}i bogatstvu dijalekata i jo{ uvijek nepostojanju
standarda, iznimno kompleksno.
Slika 1. Knji`na produkcija u Damaciji (1815.-1850.)
nije nu`no zna~ilo suprotstavljanje konstituiranju moderne nacije i njezinoj du-
hovnoj emancipaciji, ve} joj je ~ak {tovi{e i slu`ilo.12 Mnogi su pisci “ilirski” ili
“slovinski” jezik dr`ali jezikom narodnosti, a talijanski jezik jezikom kulture.13
Tako je, u cjelini gledaju}i, broj naslova na talijanskom jeziku bio iznimno velik.
Nakladni{tvo u Zadru
U Zadru je, kao {to pokazuje Slika 2, njihov broj bio najve}i (368), ~ine}i ~ak
77,6 posto cjelokupne knji`ne produkcije u tom gradu, kao {to se vidi u Tablici 2.
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Tablica 1. Knji`na produkcija u Dalmaciji (1815.-1850.)
Jezik Broj naslova Postotak
hrvatski 171 13,4
srpski 15 1,7
talijanski 529 58,6
njema~ki 7 0,8
latinski 99 11,0
Ukupno 821 85,5
12 Kao {to su na po~etku ilirskog pokreta stajali njema~ki spisi, i narodno “bu|enje” dalmatin-
skoga gra|anstva te{ko je zamislivo bez onoga {to se o tome napisalo na talijanskom jeziku. Vidjeti:
Kombol, Mihovil; Slobodan Prosperov Novak. Hrvatska knji`evnost do narodnog preporoda. Za-
greb : [kolska knjiga, 1992. Str. 441.
13 Zori}, Mate. Nav. dj., str. 365.
Slika 2. Knji`na produkcija u Zadru (1815.-1850.)
Broj djela na hrvatskom jeziku bio je iznimno malen (33), samo 7 posto ukupne
knji`ne produkcije. Ne{to je zna~ajnija bila produkcija na latinskom jeziku (53
naslova ili 11,2 posto), dok je produkcija na njema~kom i srpskom jeziku bila za-
nemariva, svega 1,3 posto, odnosno 3 posto cjelokupne produkcije.
Nakladni{tvo u Splitu
Broj naslova na talijanskom jeziku u Splitu, kao {to pokazuje Slika 3, bio
tako|er vrlo visok, ~ine}i 62,5 posto cjelokupne produkcije u tom gradu, kao {to
se vidi u Tablici 3. Za tim je brojem daleko zaostajao broj djela na hrvatskom jezi-
ku, samo 18,8 posto cjelokupne knji`ne produkcije. Zabilje`eno je po jedno djelo
na srpskom i njema~kom jeziku, dok je pak postotak djela na latinskom iznosio
~ak 17,2 posto, gotovo se izjedna~iv{i s postotkom djela na hrvatskom jeziku.
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Tablica 2. Knji`na produkcija u Zadru (1815.-1850.)
Jezik Broj naslova Postotak
hrvatski 33 7,0
srpski 14 3,0
talijanski 368 77,6
njema~ki 8 1,3
latinski 53 11,2
Ukupno 476 100
Slika 3. Knji`na produkcija u Splitu (1815.-1850.)
Nakladni{tvo u Dubrovniku
Broj naslova na talijanskom jeziku bio je najmanji u Dubrovniku (samo 66).
Kao {to pokazuje Slika 4, on se gotovo izjedna~io s onima na hrvatskom jeziku
(62). Tablica 4 pokazuje da su naslovi na talijanskom jeziku ~inili 44,3 posto ukup-
ne produkcije u tom gradu, dok je postotak naslova na hrvatskom jeziku iznosio
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Tablica 3. Knji`na produkcija u Splitu (1815.-1850.)
Jezik Broj naslova Postotak
hrvatski 24 18,8
srpski 1 0,8
talijanski 80 62,5
njema~ki 1 0,8
latinski 22 17,2
Ukupno 128 100
Slika 4. Knji`na produkcija u Dubrovniku (1815.-1850.)
Tablica 4. Knji`na produkcija u Dubrovniku (1815.-1850.)
Jezik Broj naslova Postotak
hrvatski 62 41, 6
srpski - -
talijanski 66 44, 3
njema~ki - -
latinski 21 14, 1
Ukupno 149 100
41,6 posto. Nadalje, iako djela pisana latinskim jezikom u Dubrovniku nisu ~inila
ni petinu cjelokupne produkcije, njihov je postotak (14,1 posto) bio tek ne{to ni`i
nego u Splitu (17,2 posto). Zanimljivo je i to da u Dubrovniku nisu zabilje`ena djela
pisana srpskim jezikom. Tako|er nema ni onih na njema~kom jeziku. Potonja ~inje-
nica ne za~u|uje jer se tiskara u Dubrovniku, za razliku od onih u Zadru, nije nalazi-
la u slu`bi vlasti, koja se naj~e{}e i koristila njema~kim jezikom.14
Knji`na produkcija na talijanskom jeziku
Kao {to se mo`e vidjeti iz kratko izlo`ene analize svakog pojedinog tiskarskog
sredi{ta, broj se djela na talijanskom jeziku razlikuje od jednog izdava~kog i tiskar-
skog sredi{ta do drugog, kre}u}i se u rasponu od 44,3 posto u Dubrovniku preko
62,5 posto u Splitu do ~ak 77,6 posto u Zadru. Usprkos toj razlici, ostaje ~injenica
da je talijanski jezik bio vrlo rasprostranjen te da je ta rasprostranjenost zadr`ana ti-
jekom cijele prve polovice 19. stolje}a, na {to ukazuje prikaz cjelokupne godi{nje
produkcije na talijanskom jeziku u svima trima izdava~kim i tiskarskim sredi{tima,
iskazan Slikom 5. Nadalje, prikaz godi{nje produkcije potvr|uje ve} poznatu ~inje-
nicu da je Zadar bio najtalijaniziraniji grad na isto~noj obali Jadranskoga mora dok
je Dubrovnik bio najmanje podlo`an utjecajima talijanske kulture i talijanskoga je-
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14 Valja napomenuti da bi broj naslova na njema~kom jeziku zasigurno bio puno ve}i kada bi
se u bazu podataka unijeli i leci, proglasi, oglasi i plakati, koji su, kao {to je na po~etku obja{njeno,
izostavljeni iz analize. Oni su se vrlo ~esto pojavljivali na njema~kom jeziku. Naime, na tom su jezi-
ku, uz talijanski, austrijske vlasti naj~e{}e donosile odredbe i zakone te o njima obavje{tavale lokal-
no stanovni{tvo.
Slika 5. Godi{nja knji`na produkcija na talijanskom jeziku u Zadru, Splitu i Dubrovniku
(1815.-1850.)
zika.15 I usporedba godi{nje produkcije knjiga u Dalmaciji na talijanskom, hrvat-
skom i latinskom jeziku, prikazana Slikom 6, vodi k istom zaklju~ku: da je talijan-
ski jezik daleko nadma{ivao produkciju na hrvatskom i latinskom, koji se u pojedi-
nim razdobljima izjedna~uju. Srpski, a i njema~ki jezik pojavljuju se u vrlo malom
postotku, prvi s 1,7 posto, a drugi sa samo 0,8 posto naslova.
Knji`na produkcija na hrvatskom jeziku
No, bez obzira na kontinuitet tiskanja publikacija na talijanskome jeziku,
knji`na produkcija na hrvatskom jeziku nije zanemariva, kao {to se mo`e vidjeti i
iz godi{nje knji`ne produkcije u sva tri izdava~ka i tiskarska sredi{ta, prikazane
Slikom 7.16 To se osobito odnosi na knji`nu produkciju u Dubrovniku, ~ijih 41,6
posto naslova na hrvatskom jeziku, kao {to je ve} spomenuto, gotovo dosti`e po-
stotak naslova na talijanskome jeziku u istome gradu (44,3 posto). Iako su oscila-
cije u tiskanju djela na narodnome jeziku u Dubrovniku velike, njihov broj daleko
nadma{uje broj takvih publikacija u Zadru i Splitu. Iznimno je siroma{na produk-
cija na hrvatskom jeziku bila u Zadru (7 posto), dok je postotak publikacija na
hrvatskom jeziku bio ne{to ve}i u Splitu (18,8 posto).
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Slika 6. Godi{nja knji`na produkcija na hrvatskom, talijanskom i latinskom jeziku
(1815.-1850.)
15 Kao {to je poznato, ondje je postojao i vrlo jak krug pristalica ilirske ideologije, koju su Du-
brov~ani, tvrdi Stijepo Obad, ~ak razumijevali kao sinonim za svoju tradicionalnu slovinsku ideolo-
giju. Vidjeti: Obad, Stijepo. Doprinos Ljudevita Gaja {irenju ilirstva u Dalmaciji. // Radovi Instituta
za hrvatsku povijest 3(1973), 123-137.
16 Zori} navodi da su doma}e tiskare za prvih tridesetak godina austrijske vlasti objavile svega
67 djela na hrvatskom jeziku. Vidjeti: Zori}, Mate. Nav. dj., str. 365. Me|utim, istra`iva~ki je rad
pokazao da je taj broj bio vi{e nego dvostruko ve}i – zabilje`eno je 171 djelo na hrvatskom i jo{ 15
na srpskom jeziku, tiskanih }irili~nim pismom.
Bilingvalnost dalmatinskoga prostora
Neki su spisatelji, me|utim, obi~avali pisati na talijanskom i hrvatskom,
poku{avaju}i pomiriti svoju jezi~nu i kulturnu dvojnost, koja najvi{e dolazi do
izra`aja u osje}aju pripadnosti slavo-dalmatskoj naciji. Naime, ne odri~u}i se tali-
janskog jezika kao svog, ali distanciraju}i se prema talijanstvu, oni nisu Dalmaci-
ju smatrali talijanskom ni u etni~kom niti u povijesnom smislu, ve} su, ne nije~u}i
svoju slavensku pripadnost, isticali slavenski temelj dalmatinske zasebne nacije
za koju su osje}ali da joj pripadaju. Dakle, kako nisu mogli zanijekati ni jednu
komponentu svoje kulturne dvojnosti, oni su to dvojstvo poku{ali pomiriti u obli-
ku slavo-dalmatinskog partikularizma. Njihova djela, svojim osobinama, onima
koje ih povezuju s talijanskim elementom i talijanskom knji`evno{}u i onima koje
ih me|usobno povezuju (dalmatinski pokrajinski i slavenski osje}aj), mahom
svjedo~e o razapetosti izme|u dviju obala kao njihovu duhovnom stanju, odra-
`avaju}i ~ak i sliku svijesti njihove {ire gradske sredine i njezina odnosa prema
prostoru na kojem `ive i uz koji ih ve`e osje}aj pripadnosti.17 Tako su, kao {to se
vidi na Slici 8, najve}i dio dvojezi~nih publikacija ~inile upravo hrvatsko-talijan-
ske publikacije. Njihov postotak iskazan je u Tablici 5.
I austrijske su vlasti, obra}aju}i se puku, tako|er koristile oba jezika – talijan-
ski kao slu`beni i hrvatski kao jezik velike ve}ine stanovni{tva. Radilo se uglav-
nom o okru`nicama i naredbama vlasti, odnosno priop}avanju va`nih obavijesti i
davanju uputa. Analiza knji`ne produkcije prema jeziku pokazuje da su uz knji`e-
vna djela (9 naslova), najve}i broj dvojezi~nih hrvatsko-talijanskih publikacija
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Slika 7. Godi{nja knji`na produkcija na hrvatskom jeziku u Zadru, Splitu i Dubrovniku
(1815.-1850.)
17 Stan~i}, Nik{a. Hrvatska nacionalna ideologija preporodnog pokreta u Dalmaciji : Mihovil
Pavlinovi} i njegov krug do 1869. Zagreb : Institut za hrvatsku povijest, 1980. Str. 34-35.
~inile one s podru~ja medicine i zdravlja (8 naslova), vjere i morala (8 naslova),
prava (8 naslova), poljodjelstva i sto~arstva (5 naslova) te obrazovanja (3 naslo-
va), ~ine}i 5,4 posto svih publikacija.
Valja napomenuti da su u cjelokupnoj knji`noj produkciji prve polovice 19.
stolje}a dvojezi~ne publikacije ~inile ~ak 10,2 posto. Me|u trilingvalnim djelima
koja su tako|er identificirana hrvatsko-talijansko-latinske publikacije s 3 posto
bile su najrasprostranjenije, jer latinski je jezik usprkos o~itom padu njegova
zna~enja u ve}em dijelu Europe izme|u 1650. i 1750. godine, i dalje bio o~uvan.
Knji`na produkcija na latinskom jeziku
Zahvaljuju}i jakom krugu dubrova~kih latinista s kraja 18. i po~etka 19. sto-
lje}a, latinski jezik jo{ uvijek ima svoju vjernu ~itala~ku publiku. Klasi~no je obra-
zovanje bilo pokazatelj visokog stupnja obrazovanja, omogu}uju}i stjecanje va`nih
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Tablica 5. Dvojezi~ne publikacije u Dalmaciji (1815.-1850.)
Jezik Broj naslova Postotak
hrvatsko-talijanski 49 53,2
hrvatsko-latinski 5 5,4
talijansko-njema~ki 7 7,6
talijansko-latinski 26 28,2
latinsko-gr~ki 1 1,0
latinsko-njema~ki 3 3,2
hrvatsko-srpski 1 1,0
Ukupno 92 99,6
Slika 8. Dvojezi~ne publikacije u Dalmaciji (1815-1850)
polo`aja u dru{tvenim i kulturnim krugovima. Usprkos njegovoj sve slabijoj prisut-
nosti na knji`nom tr`i{tu, jer latinski je jezik, primjerice, 1760. godine bio izba~en
iz kataloga poznatog knji`arskog sajma u Leipzigu,18 u isto~noj se i jugoisto~noj
Europi pad njegova zna~enja dogodio tek zadnjih desetlje}a 18. i po~etkom 19. sto-
lje}a. Tako je postotak djela na latinskome jeziku, kao {to je ve} spomenuto, bio re-
lativno mali u svim trima izdava~kim i tiskarskim sredi{tima u Dalmaciji, kre}u}i se
od 11 do 17 posto, te dosti`u}i najve}i postotak u Splitu (17,2 posto) i Dubrovniku
(14,1 posto). Uglavnom je to bila dvorska prigodni~arska poezija pisana u ~ast cara
i pripadnika carske obitelji prigodom njihova dolaska u Dalmaciju ili pak prigodom
careva ro|endana ili imendana. Prigodni~arska je poezija na latinskom jeziku
tako|er ~esto bila posve}ivana plemstvu, posebice u Dubrovniku, i to naj~e{}e po-
vodom zaruka, vjen~anja ili smrti ~lanova njihovih obitelji. Naposljetku, va`no je
napomenuti da iako su pisci spomenutoga kruga dubrova~kih latinista, poput Ru-
|era Bo{kovi}a, Benedikta Staya i Rajmunda Kuni}a, njegovali poeziju na latinsko-
me jeziku, oni su ipak pisali i talijanskim i hrvatskim jezikom o~ito svjesni da je la-
tinski postao arhai~an diljem ve}ega dijela Europe.19
Dalmatinski spisatelji, tipografi i nakladnici u ozra~ju nacionalnih
kretanja prve polovice 19. stolje}a
Usporedo sa slabljenjem uporabe latinskoga jezika, prema sredini 19. stolje}a
na cijelom se europskom prostoru pove}ava broj tiskanih djela na narodnim jezici-
ma te raste zanimanje za nacionalno jezi~no i kulturno naslje|e. Jezik postaje jedna
od osnovnih determinanti nacionalnog identiteta. Knji`na se produkcija na hrvat-
skom jeziku tako|er intenzivirala i sve je ve}i broj spisatelja koji se po~inju
knji`evno izra`avati i na narodnom jeziku. Od 231 identificiranog spisatelja koji
djeluju tijekom prve polovice 19. stolje}a, njih 59 pisalo je narodnim jezikom,
~ine}i ~ak jednu ~etvrtinu svih spisatelja. Iako su se neki od njih knji`evno izra`ava-
li samo na narodnom jeziku, ve}ina se ipak koristila i talijanskim jezikom.
S rastom broja djela na narodnom jeziku, pisana rije~ postaje dostupna i oni-
ma koji nisu poznavali ni jedan drugi jezik do svog materinskog. Bo`idar Petrano-
vi},20 primjerice, iskazuje veliku brigu za narodni jezik tvrde}i da “… gdi se na-
rodnim jezikom knjige pi{u, tu lak{e biva ~oveku misli svoe drugima soob{tava-
ti…”.21 “Kada ~ovek u tu|em jeziku {to so~injava, koliko puta neizgubi on kakvu
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18 Black, Jeremy. 18th century Europe 1700-1789. London : Macmillan, 1992. Str. 257.
19 Kombol, Mihovil ; Slobodan Prosperov Novak. Nav. dj., str. 420.
20 Bo`idar Petranovi} bio je poznati kulturni i politi~ki djelatnik 19. stolje}a. Godine 1835. pok-
renuo je Srpsko-dalmatinski magazin, sura|ivao je u nizu ~asopisa, a 1851. pokrenuo ~asopis Pravdo-
no{a. Godine 1848. bio je narodni poslanik Knina na saboru u Be~u, a 1862. utemeljio Maticu dalma-
tinsku. Postao je i ~lanom JAZU (1867.) te u Radu JAZU objavljivao pravno-povijesne studije.
21 Petranovi}, Bo`idar. Pismo T. Petranovi}a G… D… // Ljubitelj prosve{tenija : srbsko-dal-
matinski almanah / ur. Bo`idar Petranovi}. U Karl{tadtu : Pe~ateno u Tipografiji Jovana N. Pretnera,
1837. Str. 49.
lepu ideu zato, jer u onima nenalazi sposobne re~i za izraziti ju?”,22 pita se Petra-
novi}. Ideal uporabe narodnoga jezika, me|utim, uvelike se razlikovao od stvar-
noga stanja, jer mnogi su se spisatelji jo{ uvijek lak{e izra`avali na talijanskome
nego na jeziku svog djetinjstva pa je broj djela na hrvatskom jeziku sporo rastao.
Naime, analiza knji`ne produkcije pokazala je da naslovi na hrvatskom jeziku
~ine samo 13,4 posto (121 naslov) cjelokupne knji`ne produkcije, iako je prema
sredini 19. stolje}a zamjetan znatniji rast. Mada se intenzitet produkcije na hrvat-
skom jeziku mijenjao, kao {to pokazuje Slika 9, dosti`u}i u pojedinim razdoblji-
ma ~ak 9 naslova, ona je katkad svedena samo na jedan ili ~ak nijedan naslov na
godinu.
Op}enito gledaju}i, godi{nja je produkcija u Dalmaciji znatno zaostajala za
knji`nom produkcijom u nizu zapadnoeuropskih zemalja. Primjerice, 30 naslova,
koliko je bilo tiskano u Veneciji 1545. godine,23 Dalmacija je dostigla tek u prvoj
polovici 19. stolje}a, s godi{njom produkcijom od 10 do 30 naslova, dosegnuv{i
samo jednom, 1838. godine, 39 naslova, kao {to se vidi u Tablici 6.24 Godi{nju
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Slika 9. Godi{nja knji`na produkcija na hrvatskom jeziku (1815.-1850.)
22 Isto.
23 Berto{a, Slaven. Neka razmatranja o nakladni{tvu (od 15. do 18. st.). // Historijski zbornik
49(1996), 165-175.
24 Mada je, primjerice, u Moskvi godi{nja produkcija izme|u 1711. i 1727. bila jednako mala,
kre}u}i se od 6 do 7 naslova na godinu, ve} 1750. ona je iznosila 500 naslova. Vidjeti: Houston, Ro-
bert Allan. Literacy in early modern Europe : culture and education 1500-1800. London ; New York
: Longman, 1988. Str. 157.
I katalog svih tiskanih knjiga u Veneciji 1821. ukazuje na isto. Te je godine, naime, samo do
kolovoza bilo tiskano 397 naslova, neki od njih ~ak u nakladi od 3.000 ili 5.000 primjeraka. Vidjeti:
Dr`avni arhiv u Zadru (DAZd), Prezidijalni spisi Namjesni{tva, 1822, 60, XII.
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Tablica 6. Godi{nja knji`na produkcija prema gradovima u razdoblju od 1815. do 1850.
Godina ZADAR SPLIT DUBROVNIK Ukupno
1815. 1 4 2 7
1816. 11 5 5 21
1817. 11 2 2 15
1818. 9 2 4 15
1819. 13 4 - 17
1820. 3 1 2 6
1821. 9 3 - 12
1822. 8 10 1 19
1823. 10 4 3 17
1824. 5 3 9 17
1825. 13 2 9 24
1826. 14 4 8 36
1827. 20 4 7 31
1828. 15 5 12 32
1829. 21 4 9 34
1830. 17 7 6 30
1831. 22 1 8 31
1832. 18 2 5 25
1833. 22 1 6 29
1834. 18 4 3 25
1835. 13 2 2 17
1836. 19 3 5 27
1837. 15 - 8 23
1838. 26 - 13 39
1839. 23 3 7 33
1840. 23 5 3 31
1841. 16 4 5 25
1842. 16 5 5 26
1843. 13 3 4 20
1844. 10 7 1 18
1845. 16 5 3 24
1846. 23 5 2 30
1847. 18 5 3 26
1848. 17 5 7 29
1849. 14 6 9 29
1850. 15 5 8 28
1815.-1850. 537 135 196 868
pak produkciju u Francuskoj, primjerice, koja je 1798. iznosila 1.500 naslova,25
Dalmacija nije mogla dosti}i tijekom cijele prve polovice 19. stolje}a, dostigav{i
u razdoblju od 1815. do 1850. tek oko 1.000 naslova. Zatim valja spomenuti da je
sveop}i pad knji`ne proizvodnje dvadesetih godina 19. stolje}a utjecao i na pro-
dukciju na hrvatskom jeziku, i to gotovo svagdje jednako.
Istodobno, op}i rast produkcije tijekom tridesetih i ~etrdesetih godina rezulti-
rao je i ve}im brojem naslova na hrvatskome jeziku.
Me|utim, valja napomenuti da je knji`nu produkciju na narodnom jeziku, uz
djela dubrova~ke renesansno-barokne knji`evne ba{tine, ~inila uglavnom nabo-
`no-pou~na knji`evnost koja je bila namijenjena {irokim narodnim slojevima. I
sami spisatelji koji su pisali narodnim jezikom bili su uglavnom pu~ki pou~ni pi-
sci. Tako je ve}ina tih djela pripadala podru~ju vjere i morala (37 naslova), teolo-
giji i filozofiji (4 naslova) i obrazovanju (3 naslova). @anrovski su, dakle, ta djela
bila uglavnom vezana uz vjerski i duhovni `ivot puka. Istra`ivanja su pokazala da
su ~ak 26 naslova na narodnom jeziku bili molitvenici i katekizmi, dok preostale
naslove ~ine propovijedi i pastoralna pisma (10 naslova), teolo{ki eseji (4 naslo-
va) te priru~nici i {kolski ud`benici (3 naslova). Propovijedi, dakle, pastoralna pi-
sma i katekizmi, ~iji je cilj bio vjerska naobrazba, sada se rijetko pojavljuju na la-
tinskome jeziku, jer latinski je doista bio jezik Crkve, ali ne i njezine pastve. Iako
se mo`e ustvrditi da je izdava~ka i publicisti~ka djelatnost na svim jezicima bila
prili~no oskudna i sadr`ajno siroma{na tijekom cijelog ovog razdoblja, ~emu je
uvelike pridonosio nedostatak knji`ara i nepostojanje zajedni~koga knji`arskog
tr`i{ta, zna~enje intenzivnije produkcije na hrvatskom jeziku ne mo`e se osporiti,
poglavito imaju}i u vidu postojanje cenzure kojom su austrijske vlasti proizvod-
nju i distribuciju knjiga podvrgle strogoj kontroli.
No, usprkos sporom, ali o~itom rastu broja tih djela, suvremenici su se neri-
jetko `alili na vrlo slabo nakladni{tvo na narodnom jeziku. Valja naglasiti da su to
ponajprije ~inili pripadnici vjerskih krugova, osobito `upno sve}enstvo, uz koje se
i ve`u prve inicijative na polju tiskanja knjiga na narodnom jeziku. Tako je, prim-
jerice, franjevac Ambrozije Markovi} prvi prepoznao knji`evnu vrijednost i
va`nost Gunduli}eva Osmana sa~uvav{i za budu}e generacije njegov rukopis u
knji`nici svoga samostana. Na nagovor tiskara Martecchinija, ustupa mu sa~uvani
rukopis za tisak, obogativ{i ga Gunduli}evim `ivotopisom kao i `ivotopisom
Osmana, glavnoga lika djela. Osman je tada prvi put tiskan.26 Nadalje, franjevac
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25 Darnton, Robert; Daniel Roche. Revolution in print : the press in France 1775-1800. Berke-
ley : University of California Press, 1989. Str. 177-202.
I u Engleskoj je knji`na produkcija bila jednako velika. Godine 1800. ona iznosi 2.000 naslo-
va, dok taj broj 1870. godine raste ~ak na 8.000. Vidjeti: Secord, James A. Victorian sensation : the
extraordinary publication, reception, and secret authorship of vestiges of the natural history of crea-
tion. Chicago ; London : University of Chicago Press, 2000. Str. 31.
26 Gunduli}, Ivan. Osman : spjevagnje vitescko Giva Gundulichja vlastelina dubrovackoga.
Osnanjegnem djellaa Gundulichjevieh, i scivotom Osmanoviem priteceno, sdârsejagnima pjeva-
gnaa naresceno, nadomjeregnima stvarji od spjevaoza u kratko narecenieh i s isgovaragnem rjecji
hcomugodi sumracnieh sljedjeno. U Dubrovniku : Po Antunu Martekini, 1826. Str. 3-9.
Toma Babi}, autor jednog od najpopularnijih katehetskih djela 18. i 19. stolje}a –
Cvit razlika mirisa duhovnoga – podsje}a da je knji`na produkcija na narodnom
jeziku nevelika te da to smatra velikom sramotom cijeloga naroda:
“… jerje mallo pisano u nasc jezik, sctoje nasca sramota : biloje gljudi (i sada imma)
nauçni, i razumni mnogo, alli nisu htilli na svitlost datti; ma sctoje gore rugajuse on-
nim koji su nascki pisali, i stampalli; jasam doisto najmagni, i nerazumnj od svi, a da
znam visce, viscebi i uçinio nà posctegne Gospodina Boga, i na korist duhovnu na-
scega naroda slavnoga i jezika Arvaskoga …”27
On je o~ito bio svjestan da podu~avanje puka osnovnim vjerskim i duhovnim
istinama, prijeko potrebnim za njihovo spasenje, nu`no zahtijeva katehetsku lite-
raturu pisanu na njima razumljivu jeziku. To je bio dovoljno jak razlog da stane
`arko podupirati tiskanje djela na hrvatskom jeziku. “Ovde nije pisano vellike
mudrosti, nego ù kratko istomaçegne Nauka Karstianskoga za onne, koj neznadu
nit Latinski kgnigha, illi Libra, nerazume …”, pisao je Babi}.28
No, nisu se samo spisatelji `eljeli pribli`iti manje obrazovanim slojevima,
ve} i tipografi i nakladnici. Naime, i izdava~i-tiskari bra}a Battara iz Zadra, pre-
poznav{i potrebu tiskanja djela koja }e biti razumljiva svima, a ne samo obrazova-
nom dijelu populacije, godine 1850. po~inju novu izdava~ku inicijativu. Naime,
naumili su u sklopu Biblioteke duhovne ilirske tiskati duhovna i vjerska djela pisa-
na na narodnom jeziku. Ta je inicijativa trebala ponajprije poslu`iti `upnicima,
odnosno, “pastirima duhovnim u selima, ali i svima onima koji znaju ~itati, a boje
se straha Bo`jeg.”29 Sve naslove koji }e izi}i u toj “duhovnoj biblioteci” toplo je
preporu~io nadbiskup Josip Godeassi cjelokupnom sve}enstvu, `upnicima i sje-
meni{tarcima, {to ukazuje na to da su i vrhovni vjerski autoriteti podupirali tiskan-
je djela na “ilirskome” jeziku. Naime, ona bi bila od iznimne koristi u vjerskoj izo-
brazbi njihova puka za koju su dr`ali da je na vrlo niskom stupnju.30 Prva knjiga
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27 Babi}, Toma. Czvit razlika mirisa duhovnoga upisan i dan na svitlost po otczu F. Tomasu
Babichiu. U Dubrovniku : Po Antunu Martekini Slovotisctegliu, 1829. Str. V.
28 Isto.
29 “… pridani umotvori najpotribitii na{em duhovni{tvu koji mu posve pomanjka{e, i tako }e
zapo~eti pravo izobra`enje Naroda pribavljaju}i `upnicim najbolja sridstva kojim }e se slu`iti u~e}i
svoj puk … da je prikoristan, osòbito duhovni{tvu selah, i priporu~i ga svima, a najvi{e re~enim `up-
nicim koji ovakim knjigam u na{em Ilirskom jeziku Dalmatinskomu, neobiluju.” Vidjeti: Star~evi},
[ime. Homelie iliti Tuma~enje svetoga evangjelja za sve nedilje od Do{astja Gospodinova do po-
slidnje nedilje po Duhovih [ime Star~evi}a za~astnoga kanonika stolne cerkve senjske, prisednika
duh. stola, i `upnika grada Karlobaga. U Zadru : Bratje Battara tiskarni izdatelji, 1850. Str. 4.
30 Franjevac Augustin Mileti}, autor slovnice i katekizma s po~etka 19. stolje}a, jasno je iska-
zao u uvodnom dijelu svojeg djela, u “opomeni {tiu}em”, da kr{}ani, osobito oni iz Bosne i Herce-
govine, pokazuju “op}enu naumjetnost (neznanje) nauka kr{}anskoga … tako da smo na{li u mno-
gim `upama mno{tvo ~eljadi koja ne znaju ni otajstva poglavitii vire na{e svete, brezi koji(h) nije
mogu}e, kako svi nau~itelji govore, saraniti se.” Razloge za to on tra`i u nedostatku `elje samoga
puka da nau~i ~itati, ali jednako tako u nedostatku {kola i u~itelja koji bi im mogli davati katehetsku
pouku, prenositi osnovne kr{}anske istine te ih nau~iti sricati slova. Vidjeti: Mileti}, Augustin.
tiskana u toj ediciji bila je ona autora [ime Star~evi}a31 Homelije iliti Tuma~enje
svetoga evangjelja, zaslu`nog za vi{e jezikoslovnih djela.32 Naposljetku, ako se to
poka`e uspje{nim projektom, bra}a Battara planirala su tiskati i ostala djela [ime
Star~evi}a koja “le`ahu knji`arnice na polici, i le`e jo{ u rukopisu brez op}ene ko-
risti, koja ima se `eliti, a navlastito u ova vrimena poneplodna u mudrim dilim
knji`evnim.”33 Prvo su planirali tiskati tri djela duhovnog i vjerskog karaktera –
Razgovore duhovne, Pripovidanja za sve svetkovine na{ega Gospodina i Pripovi-
danja za svetkovine Bla`ene Divice.
Djela na narodnome jeziku nisu se tiskala samo zbog njihove iznimno va`ne
uloge u vjerskoj izobrazbi puka. Potkraj 20-ih godina raste interes za tiskanje dje-
la hrvatske knji`evne ba{tine kao i onih koja su glorificirala nacionalnu pro{lost,
poput povijesnih ili pak filolo{kih. Iz toga razloga me|u djelima pisanim na hrvat-
skom jeziku, uz ve} spomenute knji`ice duhovnoga i vjerskoga karaktera, zabi-
lje`eno je i 51 djelo koje je pripadalo hrvatskoj knji`evnosti (34 naslova ~inila je
poezija, a 7 drama). I pravoslavni je paroh \or|e Nikolajevi},34 iako nije negirao
iznimnu korist djela pisanih na njema~kom, talijanskom ili francuskom jeziku,
smatrao da su ona pisana na narodnom jeziku jednako vrijedna. Usprkos tome {to
su ~esto prezirana, on ih smatra iznimno dragocjenim barem zbog jezika na kojem
su pisana:
“@alostno je zaista, kad jedan rodoljub, komu napredak roda na srcu le`i, ~uti mora
da vi va{e sobstvene srbske knjige prezirete!…I ja sam s vama, kao {to ~esto govori-
te, da u njeme~kim, italianskim i francuzkim knjigama ve}ega vkusa nalazite; no ni
srbske, zaboga, nisu ba{ toliko opore, da u njima nikakve slasti nema, sledovatelno
da za nji nemarite! – I upravo za jedan samo uzrok taj, {to se srbske zovu, imale bi
vam biti drage i prijatne!”35
Da su i drugi narodi tako prezirali knjige pisane na njihovim narodnim jezici-
ma te kupovali samo strane knjige, oni zasigurno ne bi dostigli nikakav napredak,
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Poçetak slovstva, napomena i kratko istomaçegne stvari potribitii, nauka karstianskoga usctampano
po naredbi prisvitloga, i priposctov. gospodina F. Augustina Milletichia, biskupa daulianskoga, i na-
mist. aposctol. u Bosni, i Herczegovini Turskoj zauvixbagne dicze, i çegliadi priprostite u darxavi
bosanskoj. U Splitu : U Sctamparii Ivana Demarchi, 1815. Str. 4.
31 [ime Star~evi} bio je kao pop glagolja{ dugo vremena `upnik u Karlobagu te gimnazijski
u~itelj u Senju. Poznati je knji`evnik i jezikoslovac prve polovine 19. stolje}a.
32 Star~evi} je bio itekako svjestan va`nosti narodnoga jezika, ~esto prevode}i s njema~kog i
francuskog na “ilirski” jezik. Posvetio se prou~avanju pitanja jezika i filologiji, uvjeren da je narodni
jezik sramotno zanemaren od strane sinova njegova naroda. Vo|en tim motivom, godine 1812. pi{e
dva jezikoslovna djela: ilirsko-francuski rje~nik Nova ri~oslovica iliri~ka, tiskan 1812. godine, te
Novu ri~oslovicu ilirsku vojni~koj mladosti kraji{koj poklonjenu, tiskanu iste godine.
33 Star~evi}, [ime. Nav. dj., str. 4.
34 \or|e Nikolajevi} bio je, kao urednik Srpsko-dalmatinskog magazina i profesor bogoslovije
u Zadru, jedna od najistaknutijih osoba pravoslavnog dijela stanovni{tva u Dalmaciji.
35 Nikolajevi}, \or|e. Gospodo Srblji Dalmatinski. // Ljubitelj prosve{tenija : srbsko-dalma-
tinski magazin za ljeto 1845 / ur. \or|e Nikolajevi}. U Zadru : Pe~ateno u tipografiji Bra}e Battara,
1845. Str. 3.
tvrdi nadalje Nikolajevi}. Zato savjetuje ~itateljima da “… kod svoe ku}e samo
srbskim jezikom govorite, i sa srbskim knjigama ponajradie va{e biblioteke do-
punjavajte.”36 On je o~ito ra~unao na patriotizam svojih ~itatelja, tvrde}i da je
oduvijek bilo te{ko uvoziti srpske knjige iz Ugarske, gdje su Srbi tradicionalno ti-
skali svoje knjige, u Dalmaciju, kao {to ih je bilo jednako te{ko i izvesti iz Dalma-
cije.37
U dijalogu jednog patriota i njegova poznanika, sastavnom dijelu gramatike
hrvatskoga jezika, autor Andrija Stazi}, katoli~ki sve}enik i u~itelj,38 1850. upo-
zorava da hrvatska knji`evna tradicija ne smije biti podcijenjena, jer je ~ine mnogi
ugledni spisatelji poput Junija Palmoti}a, Ivana Gunduli}a, Marka Maruli}a, Jurja
Barakovi}a, Petra Hektorovi}a, Andrije Ka~i}a-Mio{i}a i mnogih drugih. “Na{
narod ima na tisu}e knjigah slovoti{tenih, a na stotine nepe~a}enih, a tko znade
koliko ih je poginulo,” tvrdio je Stazi}.39 Usprkos tome, djela tih spisatelja
ve}inom nisu bila tiskana, a i njihove je rukopise te{ko prona}i.40
Nadalje, smatraju}i da dosada{nja izdava~ka djelatnost nije mogla zadovoljiti
potra`nju ~itatelja, godine 1846. bra}a Battara po~inju jo{ jednu izdava~ku inici-
jativu – Novo i pèrvo pe~atenje izbrane biblioteke dìlah izvornieh i prevodah u
ilirsko-dalmatinskome jeziku predja{nieh `ivuju}ieh pisateljah, `ele}i tiskati naj-
dragocjenija djela hrvatskoga knji`evnog naslje|a. “Vreme je ali, da se obèrnemo
i na onaj dio knji`estva, koji izraz duhovnoga naprìdka u izobra`enju, jo{te le`i
nepoznan u rukopisah, oli ako i pe~atjen ve} je rìdak radi dale~ine vrìmena oli
malo poznat radi razli~nosti i nesloge u pravopisu. Dalmacia i osobito Dubrovnik
sadèr`uju neizbrojno blago takovieh dìlah, po~imlju}i jo{te od XIV. vìka”, pisala
su bra}a Battara u uvodniku prvoga djela izdanog u okviru te edicije.41 Bio je to
Razgovor ugodni naroda slovinskoga Andrije Ka~i}a Mio{i}a tiskan 1846. godi-
ne. Iste godine izlazi Ribanje i ribarsko prigovaranje Petra Hektorovi}a.
Iako su se pisana rije~ i njezini spisatelji u tome razdoblju na{li u funkciji
konstituiranja nacije i {irenja ljubavi prema domovini, dakle, nosili su nacional-
no-utilitaristi~ku notu, to ne umanjuje njihovo zna~enje. Me|utim, konstituiranju
nacije nisu slu`ila samo djela pisana na narodnom jeziku, ve} i niz onih pisanih na
talijanskom. Primjerice, 1834.-1835. tiskana je Storia della Dalmazia Ivana Kata-
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36 Isto.
37 Isto, str. 3-4.
38 Andrija Stazi} bio je od 1824. u~itelj `idovske {kole u Splitu, a potom je radio i u Makarskoj
i Kotoru. Od 1857. bio je ravnatelj realke i nautike u Splitu, a u razdoblju 1861.-1869. ravnatelj za-
darskog “u~itelji{ta”.
39 Stazi}, Andrija. Grammatica della lingua illirica ad uso degli amatori nazionali e stranieri
che baramano d’impararla compilata giusta il più pretto favellare e suoi migliori classici antichi da
Andrea Stazi} maestro della terza classe presso la Scuola Normale Capitale. Zara : Tipografia dei
fratelli Battara, 1850. Str. 179-180.
40 Isto.
41 Novo i pèrvo pe~atenje izbrane biblioteke dìlah izvornieh i prevodah u ilirsko-dalmatinsko-
me jeziku predja{nieh `ivuju}ieh pisateljah. U Zadru : Tiskan Bratje Battara, 1845.
lini}a, a 1840. izlaze Album pittoresco della Dalmazia Vincenza Poireta, Le coste
e isole della Istria e della Dalmazia Marka Ka`oti}a, kao i Memorie degli avveni-
menti successi in Dalmazia dopo la caduta della Republica Veneta con un saggio
sull’amministrazione pubblica veneta e del regno d’Italia Ivana Katalini}a, djela
sve redom tiskana u Zadru. Godine 1844. u Splitu se tiska Epoche storiche di Spa-
lato Francesca Carrare, a u Zadru 1840. i 1846. prvo i drugo izdanje Carrarine La
Dalmazia descrita. Zapravo, velika ve}ina djela tematski posve}enih Dalmaciji
bila su pisana na talijanskom jeziku, a samo rijetka, poput Obi~aji kod Morlakah u
Dalmacii [ime Ljubi}a, na hrvatskom jeziku.
Naposljetku, valja zaklju~iti da su mnogi spisatelji narodni jezik osje}ali dije-
lom svoga etni~kog i nacionalnog bi}a ili su ga, pak, do`ivljavali kao element koji
ih razlikuje od talijanskoga kulturnog kruga. Ipak, uslijed tradicije obrazovanja na
talijanskom jeziku i na temeljima talijanske kulture te favoriziranja talijanskog je-
zika i od strane austrijskih vlasti, ~e{}e su se izra`avali talijanskim jezikom te se
njime koristili u knji`evnoj komunikaciji sa spisateljima izvan dalmatinskih gra-
nica. Mogu}e je i da su neke od knjiga tiskanih u doma}im tiskarama bile nami-
jenjene i stranom knji`evnom tr`i{tu, jer, primjerice, jedno od najpoznatijih i
naj~itanijih djela ne samo toga razdoblja, nego i kasnijih, bio je Osman Ivana
Gunduli}a koji se 1827., pa potom 1838., pojavio i u talijanskom prijevodu.42 No,
isto je tako vjerojatno da su ga ~itali i doma}i ~itatelji jer, kako isti~e Zori}, takva
je djela ~itala “ponajvi{e malobrojna doma}a publika, kojoj je bio bli`i talijanski
slobodni prijevod od ’ilirskog’ originala”43 {to nanovo ukazuje na kulturnu i
jezi~nu dvojnost dijela stanovni{tva. Ta je dvojnost, kao {to je ve} istaknuto, bila
ponajprije rezultat povijesnog iskustva dalmatinskoga prostora, a ono se nu`no
odra`avalo i na nakladni{tvo. Zato je vi{ejezi~na nakladni~ka slika prve polovice
19. stolje}a u Dalmaciji samo jo{ jedan u nizu pokazatelja vi{estoljetne povijesne
sudbine toga prostora kao vi{egrani~ja.
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